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VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
a. Valg af Eforer ni. v. 
Konsistorium valgte den 27. September 1934 Professor Poul Jo­
hannes Jørgensen ti l  Efor for J .  L. Smiths Stipendium for Kandidater og 
Viderekomne for den Tid, i  hvilken han fungerer som Universitetets 
Administrator,  samt ti l  Efor for det Finneske Legat i  Stedet for afdøde 
Professor,  Dr.  jur.  l i .  Munch-Petersen. (J.  Nr.  340/34).  
Det lægevidenskabelige Fakultet  valgte den 8.  Oktober 1934 Pro­
fessor,  Dr.  med. Axel Lendorf ti l  Efor for Buchwalds Legat,  Gunde­
lach-Møllers Legat,  Fuirens Legat og C. Studsgaards Legat i Stedet 
for afdøde Professor,  Dr.  med. V. Schaldemose. (J.  Nr.  360/34).  
Det lægevidenskabelige Fakultet  valgte i  Oktober 1934 Professor,  
Dr.  med. V. Bie ti l  Efor for Carstensens Rejsestipendium, Th. Fincks 
Rejsestipendium og det Classenske Rejsestipendium i Stedet for fhv. 
Professor,  Dr.  med. V. Henriques og ti l  Efor for Carl  Melchiors Legat 
i Stedet for fhv. Professor,  Dr.  med. S.  A. Gammeltoft .  (J .  Nr.  364/34).  
Konsistorium valgte den 24. Oktober 1934 Universitetsinspektør 
P.  Fønss ti l  Medlem af Bestyrelsen for Herluf Winges Legat i Stedet 
for afdøde Professor,  Dr.  jur.  H. Munch-Petersen (J.  Nr.  362/34) samt 
Professor,  Dr.  jur.  Frantz Dahl ti l  Efor for Eichels Legat i Stedet 
for afdøde Professor,  Dr.  jur.  H. Munch-Petersen og for Harry Levins 
Mindelegat i  Stedet for fhv. Professor,  Dr.  jur.  K. Berlin samt Profes­
sor,  Dr.  jur.  Henry Ussing til  Efor for Stampes Rejsestipendium i Ste­
det for afdøde Professor,  Dr.  jur.  H. Munch-Petersen, (J.  Nr.  371/34).  
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet  valgte d,  23. November 
1934 Professor,  Dr.  jur.  Axel Møller t i!  i  Forbindelse med Eforen paa 
Elers Kollegium at bortgive Renterne af Etatsraad Hviid og Hustru,  fødi 
Weilbachs,  Legat ti l  Fordel for Alumner paa Elers Kollegium i Stedet 
for fhv. Professor,  Dr,  jur.  K. Berlin.  (J .  Nr,  367/34),  
Konsistorium anerkendte den 5.  December 1934 Fængselsinspektør 
J .  H. Wandall  som berett iget t i l  at  udøve den i Fundatsen for Elers 
Kollegium hjemlede, Etatsraad Jørgen Elers Hustru,  Anna Margrethe 
Wandals Familie t i lkommende Denominationsret i Stedet for Direktør 
H. C. Ørsted, der var traadt t i lbage som Denominator.  (J,  Nr.  18 a/34).  
Konsistorium valgte den 10. April  1935 Professor,  Dr.  phil .  C. Høeg 
til  Efor for Hassagers Kollegium i Stedet for afdøde Professor,  Dr.  
jur.  H. Munch-Petersen (jfr .  S.  252).  (J .  Nr.  19 a/35).  
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Konsistorium valgte den 26. Juni 1935 Professor,  Dr.  phil .  N. E. 
Nørlund til  Efor for Thotts Rejsestipendium i Stedet for Professor,  Dr.  
phil .  Martin Knudsen, der havde bedt sig" fr i taget for Hvervet.  (J .  Nr.  
37 h/35).  
b. Tildeling af videnskabelige Legater. 
1. Universitetets og Kommunitetets Stipendier. 
Kommunitetets Kandidatstipendium t i ldeltes af Konsistorium Ok­
tober 1934: Cand. theol.  Aif Vilhelm Johansen, Cand. jur.  Arne Bøgh 
Andersen, Cand. med. Jørgen Parsbo Erost,  Mag. art .  Vagn Hager 
Poulsen og Cand. mag. Sigurd Jens Duerlund. April  1935: Cand. theol.  
Viggo Lissner,  Cand. polit .  Ebbe Groes,  Cand. med. Arne Bertelsen, 
Mag. art .  Erik Frode Biilow Iversen og Mag. scient.  Poul Lauritz 
Larsen. 
Kommunitetsstipendiet for unge Videnskabsmænd t i ldeltes af Kon­
sistorium Juni 1935: Dr.  med. Svend Clemmesen, Adjunkt,  cand. mag. 
J .  A. Holt  og Mag. sc.  Helge Gry 1000 Kr. hver,  Dr.  med. Niels Aage 
Nielsen, Dr.  med. P.  H. Andresen, Mag. art .  Ole Widding og Mag. sc.  
K. A. Jensen 600 Kr. hver.  
De i Tilknytning til Carlsbergfondets Universitetslegat af 25. Sep­
tember 1926 oprettede Universitetsstipendier t i ldeltes Marts 1935 af 
Konsistorium Dr. med. Mogens Fog og Dr. med. Henrik Johs.  Clausen, 
begge for 2 Aar,  og fornyedes for 2 Aar for Dr.  theol.  Johs.  Munck og 
Cand. polit .  Niels Lindberg. 
2. Andre Legater. 
Af J. L. Smit/is Legat for Kandidater og Viderekomne har følgende 
nydt Understøttelse i 1934—35: 
1 December Termin 1934 alene: 
Dr.  med. E. Rosling. 
Dr.  med. C. J.  Munch-Petersen. 
Dr.  phil .  Martin Eliehauge. 
Mag. art .  Hedvig Olsen. 
Dr.  med. Povl Andresen. 
1 begge Terminer:  
Dr.  phil .  Ebbe Rasmussen. (Fornyet G /6  1935 for l  Aar).  
Dr.  phil .  Kaj Berg. (Fornyet 1935 for 1 Aar).  
Mag. art .  Jens Peter Larsen. 
Mag. sc.  Niels Berg. 
Dr.  med. Viggo Eskelund. 
Cand. polyt.  A. Klit .  
Dr.  theol.  Skat Arildsen. (Fornyet 6 / ,3 1935 for 2 Aar).  
Dr.  med. Søren Ørskov. (Fornyet G /6  1935 for 2 Aar).  
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Dr. med. Poul Schultzer.  
Dr.  med. Karl Lehmann. 
Mag. art .  Kristian Hald. 
Dr.  phil .  Erik M. Poulsen. 
Mag. art .  J .  K. Bøggild.  
Dr.  jur.  Knud Illum. (Udnævnt 1934 for 2 Aar).  
Dr.  med. Kristian Overgaard. (Udnævnt 5 / i2 1934 for 2 Aar).  
Cand. mag. Poul Fossing. (Udnævnt 5 / i2 1934 for 2 Aar).  
Cand. mag. Henning Lemche. (Udnævnt ^  1934 for 2 Aar).  
1 Juni Termin 1935 alene: 
Dr.  med. Ebbe Brandstrup. (Fornyet % 1935 for 1 Aar).  
Dr.  phil .  Holger Johansen. (Fornyet c /6  1935 for 1 Aar).  
Dr.  theol.  Hal Koch. (Udnævnt G /6  1935 for 2 Aar).  
Dr.  med. Holger Ehlers.  (Udnævnt 6 / l ;  1935 for 2 Aar).  
Cand. mag. Holger Sten. (Udnævnt 6 /6 1935 for 2 Aar).  
Carlsbergfondets Unimrsitetslegat af 25. September 1926 t i ldeltes 
i Marts 1935 H. I.  Uldall ,  M. A.,  Cand. mag. F.  J .  Billeskov Jansen, 
Cand. mag. P.  Gelting og Mag. scient.  Fritz Kalckar,  alle for 2 Aar.  
Eichels Legat: Juni 1935: Cand. mag. R. E. H. Rasmussen. 
Forlagsboghandler Jacob Erslevs Legat: Maj 1935: Cand. mag. 
Aksel Erhard Christensen. 
Finnes Legat: Oktober 1934: Dr.  jur.  Alf Ross 1800 Kr. som Til­
skud til  Trykning af hans Doktorafhandling: Virkelighed og Gyldig­
hed i Retslæren. December 1934: Stiftsskriver,  Dr.  jur.  C. W. We­
strup 2500 Kr. som Tilskud til  Trykning af hans Værk: Introduction 
to early Roman lavv. Comparative sociological studies.  The patriarchal 
joint family.  I .  Joint family and family property.  Marts 1935: Professor,  
Dr.  jur.  Vinding Kruse 2000 Kr. t i l  Medhjælp ved Udarbejdelsen af 
en Fremstil l ing af den almindelige Retslære,  og konst.  Byretsdommer 
Erwin Munch-Petersen 1200 Kr.  t i l  Trykning af hans Afhandling: 
Overdragelse ti l  Fyldestgørelse.  Nogle Studier i Spørgsmaalet om 
Ejendomsrettens Overgang. Maj 1935: Dr.  juris Kristian Østberg 900 
Kr. t i l  Udarbejdelse og Udgivelse af »Norsk bonderett« lOende Bind. 
Dr.  jur.  Alf Ross 1200 Kr.  t i l  Udgivelse af hans Arbejde: Ejendomsret 
og Ejendomsovergang. 
Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat t i ldeltes September 1934 
Mag. art .  Paul Diderichsen for 3 Aar fra Juni Termin 1934 at  regne. 
Professor Gundelach-Mollers Legat: Juli  1935: Dr.  med, Edgar 
Schnohr for 3 Aar fra Juni Termin 1935 at  regne. 
Oliver Bishop Harrimans Stipendium: Februar 1935: Cand. mag. 
Erik Steen. Juli  1935: Cand. mag. Alfred Bolbjerg.  
C. P. C. Høms Legat: Maj 1935: Cand. mag. Aksel Erhard Chri­
stensen. 
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Emmy Lange, født Kramps Legat: December 1934: Cand. med. 
Karen Skielboe for 2 Aar fra December Termin 1934 at regne. 
Højesteretssagfører Ottø Julius Levisons Legat: Juli 1935: Cand. 
jur. Engen O. Reindel. 
I)r. Meinerts øg Hustrues Legat til Fremme af Zøøløgien, førtrins-
vis Entømøløgien, her i Landet: December 1934: Faglærerinde Astrid 
Jøker. 
Carl Melchiørs Legat: December 1934: Cand. med. Ove Høegh-
Guldberg. 
Læge Frk. Nielsine Mathilde Nielsens Legat: December 1934: 
Cand. med. Sarah Kielberg og Cand. med. Esther Ammundsen for 1 
Aar fra December Termin 1934 at regne. 
Stiftamtmand Regenburgs Legat: Juni 1935: Cand. mag. Aksel E. 
Christensen, Cand. mag. Georg Nørregaard, Cand. mag. Fridlev Skrub-
beltrang, Cand. mag. Povl Bagge, Stud. mag. Anna-Elise Møldrup. 
Dr. med. Martin Salomønsens Legat: 9. Marts 1935: Prof., Dr. 
med. E. Lundsgaard som Belønning for hans muskelfysiologiske Un­
dersøgelser. 
Prøfessør Henrik Scharlings Bøglegat: December 1934: Cand. 
theol. P. G. Lindhardt. Da Universitetets Aarbog for 1933—34 ved en 
Fejl ikke bragte Oplysning om Uddelingen i det paagældende Aar, 
anføres den her: December 1933: Cand. theol. R. Prenter. 
Dr. phil. H. H. L. Schwanenfliigels øg Hustrus Legat: Juni 1935: 
Dr. phil. Aage Hansen for 2 Aar fra Juni Termin 1935 at regne. 
Japetus Steenstrups Legat: Januar 1935: Cand. mag. F. W. Bræ-
strup 100 Kr., Medhjælper J. G. Worm Hansen 125 Kr., Dr. phil. P. 
Jespersen 100 Kr., Cand. mag. P. Louis Jørgensen 100 Kr., Cand. med. 
Bernt Loppenthin 125 Kr., Mag. scient. J. R. Pfaff 125 Kr., Mag. scient. 
S. L. Tuxen 200 Kr., Stud. mag. Tyge W. Bøcher 100 Kr., Mag. scient. 
Johs. Grøntved 200 Kr., Stud. mag. Mogens Køle 100 Kr., Mag. scient. 
Helge Gry 150 Kr., Stud. mag. J. Troelsen 75 Kr., Cand. mag. Knud 
M. Eriksen 150 Kr. og Margrethe Hald 150 Kr. 
Ludvig Triers Legat før kvindelige medicinske studerende: De­
cember 1934: Stud. med. Agnete Clausen for 1 Aar fra December Ter­
min 1934 at regne. 
3. Rejselegater. 
Dr. med. V. Buddes øg Hustrus Rejsestipendium: September 1934: 
Cand. med. Gerhard Lind. 
Carstensens Rejsestipendium: December 1934: Dr. med. Chr. N. 
G. Gram, Dr. med. Hans Tønnesen og Dr. med. Knud Winge. 
Dr. med. Villiam Richard Christiansen øg Hustru Helene Sophie 
Christiansen, født Bech's Rejselegat: Juli 1934: Dr. med. Erik Hus-
feldt. Juli 1935: Dr. med. Børge Faber. 
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Det cif den czekoslovakiske Regering oprettede Stipendium til Un­
derstøttelse af en dansk Studerende ved Universitetet i Prag: 1934— 
35: Cand. mag. B. Kiær. 
Det af den danske Regering oprettede Stipendium til Understøt­
telse af en czekoslovakisk Studerende ved Københavns Universitet: 
1934—35: Ingeniør Josef Frala. 
Lehnsgreve Danneskiold-Samsøes Legat: Februar 1935: Cand. 
theol. Knud Ejler Christian Løgstrup. 
Elers Rejsestipendium: Juni 1935: Mag art. Victor Hermansen. 
Frk. Olga Charlotte Amalie Gøttsches Rejselegater: Juni 1935: 
Dr. med. Johannes Holm (Legatet for Tuberkuloseforskning) og Over­
læge, Dr. med. J. Juul (Legatet for Kræftforskning). 
Vekseller er Otto R. Henriques og Hustrus Rejselegat for unge Na­
tionaløkonomer: Juni 1935: Cand. polit. Thorkild Kristensen (der havde 
tilbagebetalt den ham Juni 1933 tildelte Portion, da han paa Grund af 
Sygdom ikke havde kunnet benytte den) og stud. polit. Erling Kri­
stiansen. 
En af Kommunelæge Vilh. Eilschou Holm til Raadighed stillet Le­
gatportion paa 1000 Kr.: Juli 1935: Dr. med. C. C. Fleischer Hansen. 
Hurtigkarls Rejsestipendium: Maj 1935: Cand. jur. Stig Juul (6000 
Kroner). 
Lassons Rejsestipendium: Juni 1935: Cand. med. Otto Kaalund-
Jørgensen. 
Højesteretsadvokat C. Liebes Legat: Juni 1935: Landsretssagfører, 
cand. jur. Vagn Jensen og Dommerfuldmægtig, cand. jur. Erik Vetli, 
hver 1000 Kr. 
Biskop Martensens Jubilæumsstipendium: Juli 1935: Cand. theol. 
1. Felter (1786,60 Kr.). 
Erk. Dorette Miilertz' Rejselegat: Juli 1935: Læge Frk. Sigrid 
Holm. 
Biskop, Dr. theol. Eredrik Nielsens Rejselegat for theologiske Kan­
didater: Juni 1935: Cand. theol. Paul Seidelin. 
Cand. theol. Jens Lomand Rasmussens Rejselegat for Akademi­
kere: Marts 1935: Mag. scient. R. W. Asmussen og Dr. phil. H. Dam, 
hver 600 Kr. 
Dr. med. I. E. C. E. Stareks Legat: December 1934: Cand. med. 
Ejnar Roelsen. Da Universitetets Aarbøger for 1929—30 ff ved en Fejl 
ikke har bragt Oplysninger om Uddelingen af Stareks Rejsestipendium 
i de paagældende Aar, anføres de her: December 1929: Dr. med. Eggert 
Møller. December 1930: Dr. med. Holger Ehlers. December 1931: Cand. 
med. Sv. Aage Immanuel. December 1932: Cand. med. Hans Bjerre. 
December 1933: Cand. med. Kurt Brøste. 
Hovrattsnotarie Gunnar Svenssons Legat til Studieophold ved 
Lunds Universitet: December 1934: Professor Aage Bentzen 832,65 Kr., 
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Lektor, Dr. phil. Johs. Brøndsted 500 Kr. og Mag scient. P. Holst Chri­
stensen 400 Kr. 
Overretsassmsor, Dr. iuris Vilhelm Carl Thomsens Rejsestipen­
dium: Marts 1935: Cand. jur. Poul Michael Sachs (6000 Kr.). 
Det Thottske Rejsestipendium: Juni 1935: Mag. scient. K. A. Jen­
sen (2000 Kr.). 
c. Tilkomne Legater. 
I 1934—35 er tilkommet 4 nye Legater: »Ingeniør Åd. Clements 
Legat«, »Overlæge P. A. Veilbæks Legat for fattige Studenter«, »Pract. 
Læge i Hjørring Frees Jacob Horneman's Stipendium« og »Stud. med. 
Erik Anker-Jensens Legat for lægevidenskabelige Studerende«. 
Fundatsen for »Ingeniør Ad. Clements Legat«, der under 11. Ja­
nuar 1935 forsynedes med kgl. Konfirmation, er saalydende: 
Ved Ingeniør Charles Adolphe Antoine Clements Testamente af 8. 
December 1932 er det bestemt, at hvad Ingeniør Ad. Clément maatte 
efterlade sig, bortset fra forskellige ved Testamentet trufne Disposi­
tioner, skal tilfalde et Legat, der benævnes 
Ingeniør Ad. Cléments Legat. 
Legatet vil være at anse for Universalarving, og til Legatværge er 
indsat Ingeniør Ad. Cléments Hustru underskrevne Fru Juliette Clé­
ment, f. Schultz, og executor testamenti medunderskrevne Sagfører, 
Kreditforeningsdirektør Carl Herforth, der skal drage Omsorg for, at 
Legatet erholder behørig Fundats, og at Formuen anbringes paa be­
tryggende Maade. 
1 Henhold hertil oprettes herved saalydende 
FUNDATS. 
§ L 
Legatets Navn skal stedse være ingeniør Ad. Cléments Legat. 
§2. 
Legatets første Bestyrelse bestaar af Fru Juliette Clément, Sag-
forer, Kreditforeningsdirektør Carl Herforth og 3 Medlemmer, der væl­
ges af henholdsvis Polyteknisk Læreanstalt, Mineralogisk Museum og 
Universitetets mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Naar Fru Juliette Clément fratræder Bestyrelsen, tiltræder Lands­
retssagfører Viggo Friderichsen i hendes Sted. 
Naar Sagfører, Kreditforeningsdirektør Carl Herforth fratræder 
Bestyrelsen, tiltræder Landsretssagfører Poul Hede i hans Sted. 
Naar Landsretssagfører V. Friderichsen eller Landsretssagfører P. 
Hede fratræder, vælges intet nyt Medlem i den afgaaedes Sted, men 
naar den sidste fratræder, vælges i Stedet en Jurist. Dette Valg, der 
foretages af de 3 øvrige Medlemmer, godkendes af Undervisningsmini­
steriet. 
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§ 3. 
Legatets Formue bestaar af de Aktiver, der udlægges i Boet efter 
Ingeniør Ad. Clément, og de Aktiver, der senere tilfalder Legatet, naar 
forskellige Rentenydelses- og Brugsrettigheder er ophørte. Størrelsen 
af Legatets Kapital vil til sin Tid være at fastslaa ved en Tilføjelse til 
Fundatsen. 
De Aktiver, som Boet ejer, kan udlægges til Legatet, men ved frem­
tidig Anbringelse af Legatets Midler skal disse anbringes efter Reg­
lerne om umyndiges Midler. 
Legatets Aktiver skal lyde paa Legatets Navn og saa vidt muligt 
være noterede i vedkommende Institutions Bøger samt være forsynede 
med Prohibitivpaategning af Undervisningsministeriet. 
Legatets Kapital maa aldrig angribes, og hvis der skulde lides Ka­
pitaltab, vil dette være at genoprette ved Tilbageholdelse af de aarlige 
Indtægter efter Bestyrelsens Skøn. 
Kursgevinsten vil være at tillægge Kapitalen til dennes Forøgelse. 
§4. 
Legatets Indtægter med Fradrag af Administrationsomkostninger 
skal anvendes saaledes: 
1/3 tilfalder Polyteknisk Læreanstalts Fond for teknisk Kemi til 
Fremme af Fondets Formaal, 
1ls tilfalder Mineralogisk Museum, 
1IG tilfalder Polyteknisk Læreanstalt til Anvendelse til Studiehjælp 
til dygtige, trængende Elever, 
1IG tilfalder det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet ved Uni­
versitetet i København til Anvendelse til Studiehjælp til dygtige, træn­
gende Elever. 
Om Anvendelsen af Midlerne aflægges Beretning til Bestyrelsen. 
§ 5. 
Legatets Bestyrelse fører en Protokol over Forhandlingerne og 
de fornødne Regnskabsbøger. 
Over Legatets Formue, Indtægter og Udgifter aflægges aarligt 
Regnskab, der revideres af en af Undervisningsministeriet udpeget Re­
visor. Regnskabet decideres af samme Ministerium. 
Legatets Bestyrelse kan bestemme, at et af Medlemmerne skal va­
retage Legatets Kasserer-Forretninger, og Vedkommende er da beret­
tiget til at hæve og kvittere for Renter og Udbytte. Til at disponere 
over Aktiver udkræves Underskrift af 2 Medlemmer af Bestyrelsen. 
Legatets Bestyrelse erholder et Honorar paa 1 pCt. af den aarlige 
Renteindtægt til hvert Medlem og 2 pCt. til det Medlem, der varetager 
Kasserer-Forretningerne. 
København, den 20. November 1934. 
/. Clement. Carl Herforth. 
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Under 18. Maj 1935 meddelte Ministeriet Konsistorium, at der un­
der samme Dato var udfærdiget kgl. Konfirmation paa et Tillæg til 
ovenanførte Fundats, i hvilket Tillæg fastsloges Størrelsen af Legatets 
Kapital, der bestod af Obligationer til et samlet Paalydende af 390,933 
Kr. 42 Øre og 5000 Dollars. (J. Nr. 308/34). 
Fundatsen for »Overlæge P, A. Veilbæks Legat for fattige Studen­
ter«, der under 21. Januar 1935 forsynedes med kgl. Konfirmation (J. 
Nr. 302/34), er saalydende: 
Ved sit den 7. April 1934 oprettede Testamente bestemte Overlæge 
P. A. Veilbæk, Roskilde, som afgik ved Døden den 9. April 1934, at 
der af hans efterladte Formue skulde henlægges 6000 Kr. til et Legat, 
som skulde bære hans Navn, og hvis Renter skulde tilfalde fattige 
Studenter. 
For dette Legat fastsætter undertegnede Landsretssagfører Carl 




Legatets Navn er »Overlæge P. A. Veilbæks Legat for fattige Stu­
denter«. 
§2. 
Legatkapitalen bestaar af 6000 Kr. med Fradrag af Arveafgift og 
anbringes i Kreditforeningsobligationer; den bestyres iøvrigt efter de 
for Universitetets Legater almindeligt gældende Regler; den maa in­
gensinde formindskes; hvad der maatte indvindes som Udbytte udover 
de aarlige Renter — saaledes Kursgevinst ved Udtrækning af Obliga­
tioner — bliver at lægge til Kapitalen. 
§3. 
Legatkapitalens Renter efter Fradrag af Administrationsgebyr til 
Universitetet uddeles aarligt paa Overlæge Veilbæks Dødsdag den 9. 
April i 2 lige store Portioner til værdige, flittige og særlig fattige Stu­
denter af Landbostanden under Studiet ved det lægevidenskabelige Fa­
kultet. Legatet uddeles af Universitetets Stipendiebestyrelse efter Ind­
stilling fra det lægevidenskabelige Fakultet for eet Aar ad Gangen, men 
kan efter Ansøgning fornyes for flere Aar, dog ikke udover 5 Aar 
ialt og begrænses af Legatnyderens Embedseksamen; Uddelingen sker 
iøvrigt i Overensstemmelse med de i Undervisningsministeriets Be­
kendtgørelse af 20. Marts 1920 fastsatte Regler. 
§4. 
Ændringer i og Tilføjelser til denne Fundats, paa hvilken der bliver 
at erhverve kgl. Konfirmation, kan ske efter Indstilling af Universi­
tetets Stipendiebestyrelse, det lægevidenskabelige Fakultet ved Kø­
benhavns Universitet og Konsistorium, dog at Legatets Navn og Hoved-
øjemed ingensinde skal kunne forandres. 
Roskilde, den 4. Januar 1935. Carl Skou. 
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Fundatsen for »Pract. Læge i Hjørring Frees Jacob Horneman's 
Stipendium«, der under 7. Marts 1935 forsynedes med kgl. Konfirma­
tion (J. Nr. 384/34), er saalydende: 
1 sit den 8. September 1923 med senere Codicil af 5. Januar 1926 
notarialiter oprettede Testamente bestemte fhv. Overlæge i Marinen 
Louis Horneman, som den 14. Oktober 1934 er afgaaet ved Døden, at 
hele hans efterladte Formue skulde indsættes i Overformynderiet til 
livsvarig Rentenydelse for hans to Søstre Elna og Olga Horneman, saa-
længe nogen af dem var i Live, og at, naar disse var døde, to Femtedele 
af Formuen forlods skulde anvendes til Oprettelse af et Legat, som 
skal benævnes efter hans afdøde Fader som »Pract. Læge i Hjørring 
Frees Jacob Horneman's Stipendium«, og hvis Renter skal tilfalde 
mandlige Studenter, som fortrinsvis er dimitterede fra Gymnasiet i 
Hjørring eller fra Herlufsholm, og som er Alumner i den gamle Re-
gens, Store Kannikestræde Nr. 2. 
For dette Legat fastsætter undertegnede executor testamenti i af­
dødes Bo, Overretssagfører Niels Olesen følgende 
FUNDATS. 
§ 1. 
Legatets Navn er »Pract. Læge i Hjørring Frees Jacob Horneman's 
Stipendium«. 
§ 2. 
Legatets Kapital bestaar af det Beløb, som i Henhold til Testa­
mentet bliver det udlagt, naar den længstlevende af Testators tvende 
fornævnte Søstre Elna og Olga Horneman er afgaaet ved Døden. Le­
gatkapitalen udbetales af Overformynderiet til Universitetskvæsturen, 
hvor den forvaltes paa samme Maade som Universitetets øvrige Legat­
midler. Den til Legatet udlagte Kapital maa ingensinde formindskes. 
Kapitalens endelige Størrelse vil til sin Tid være at fastslaa i et Tillæg 
til nærværende Fundats. 
§3. 
Legatets aarlige Renter — efter Fradrag af Administrationsgebyr 
til Universitetet — uddeles af Universitetets Stipendiebestyrelse til 
mandlige Studenter, som (fortrinsvis) er dimitterede fra Hjørring kom­
munale højere Almenskole eller fra Herlufsholm, og som er Alumner 
i den gamle Regcns, St. Kannikestræde 2. Stipendiebestyrelsen fast­
sætter Portionernes Antal og Størrelse og bestemmer, i hvor lang Tid 
Stipendierne kan oppebæres af en og samme Legatnyder. 
§4. 
Ændringer i og Tilføjelser til denne Fundats, paa hvilken bliver 
at erhverve kgl. Konfirmation, kan ske efter Indstilling af Universite­
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tets Stipendiebestyrelse eller Konsistorium, dog at Legatets Navn og 
Hovedøjemed, at understøtte mandlige Alumner paa den gamle Regens, 
fortrinsvis saadanne, som er dimitterede fra Hjørring kommunale højere 
Almenskole eller Herlufsholm, ingensinde maa forandres. 
København, den 24. December 1934. 
Niels Olesen. 
Fundatsen for »S/z/c/. med. Erik Anker-Jensens Legat for lægevi­
denskabelige Studerende«, der under 20. Juni 1935 forsynedes med kgl. 
Konfirmation (J. Nr. 270/35), er saalydende: 
Undertegnede Overretssagfører Knud Anker-Jensen og Hustru Eli­
sabeth Anker-Jensen, født Qram-Hanssen, har ønsket til Minde om vor 
d. 10. April 1935 afdøde Søn stud. med. Erik Anker-Jensen at oprette et 
Legat til Fordel for lægevidenskabelige Studerende ved Københavns 
Universitet, som paa Grund af Sygdom trænger til Støtte for at kunne 




Legatets Navn er »Stud. med. Erik Anker-Jensens Legat for læge­
videnskabelige Studerende«. 
§2. 
Legatets Kapital bestaar af 20,000 Kr. 4V2 pCt. Østifternes Kre­
ditforenings Obligationer 7. Serie, som indleveres til Universitetskvæ-
sturen. Kapitalen, som ingensinde maa formindskes, bestyres som en for 
sig bestaaende selvstændig Formue, men iøvrigt paa samme Maade 
som Universitetets øvrige Legatmidler. 
§ 3. 
Legatets Renteindtægt efter Fradrag af Administrationsgebyr til 
Universitetet skal efter de i § 4 fastsatte Regler uddeles til ubemidlede 
lægevidenskabelige Studerende, som er blevet syge under Studiet, for­
trinsvis til saadanne, som er blevet angrebne af Tuberkulose, saaledes 
at de ved Sanatorie-, Kur- eller Rekreationsophold eller lignende kan 
blive hjulpet til Helbredelse og til at fortsætte og fuldføre Studiet. 
§4. 
Legatet bortgives af Universitetets Stipendiebestyrelse efter Ind­
stilling af det lægevidenskabelige Fakultet, jfr. Undervisningsministe­
riets Bekendtgørelse af 20. Marts 1920. Stipendiebestyrelsen bestemmer 
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ligeledes efter Indstilling af det lægevidenskabelige Fakultet dels hvor-
naar og paa hvilken Maade Legatet skal opslaas, dels i hvor store Por­
tioner det skal uddeles, idet der herved tages særligt Hensyn til de med 
Legatnyderens Helbredelse forbundne Omkostninger. Dog kan ingen 
Legatnyder oppebære mere end fire Halvaars Renter. 
Saafremt i et Regnskabsaar Legatets Renteindtægt — helt eller 
delvis — ikke bliver bortgivet, staar det ikke bortgivne Beløb til An­
vendelse i Overensstemmelse med det foranstaaende i det eller de føl­
gende Regnskabsaar. 
§ 5. 
Ændringer i og Tilføjelser til denne Fundats, paa hvilken der bliver 
at erhverve kgl. Konfirmation, kan ske efter Indstilling fra Universi­
tetets Stipendiebestyrelse, det lægevidenskabelige Fakultet ved Kø­
benhavns Universitet og Konsistorium — saalænge vi er i Live dog kun 
med vort Samtykke — dog at Legatets Navn og Hovedøjemed ingen­
sinde skal kunne forandres. 
København, den 21. Maj 1935. 
Knud Anker-Jensen. Elisabeth Anker-Jensen. 
Under 20. August 1934 meddelte Overretssagfører Emil Nielsen 
som Executor testamenti i Dødsboet efter Frøken Olga Charlotte 
Amalie Qøttsche Universitetet, at hendes under 8. September 1933 for 
Notarius publicus i København oprettede Testamente indeholdt Be­
stemmelse om, at af hendes Dødsbo »udredes der 2 Rejselegater å 2000 
Kr., som det medicinske Fakultet ved Københavns Universitet skal 
bortgive til 2 unge Videnskabsmænd, der beskæftiger sig med hen­
holdsvis Tuberkuloseforskning og Kræftforskning, til Brug under Stu­
dieophold i Udlandet«. Efter Fradrag af Arveafgiften udgjorde Legat­
summen 3640 Kr. Om Uddelingen se S. 243. 
d. Forandringer i de fundatsmæssige Bestemmelser for Legaterne eller 
nærmere Regler for disse. 
1. Bings Legater. 
Efter Indstilling af Eforen, Professor Dr. phil. L. L. Hammerich 
og Konsistorium blev der under 20. September 1934 meddelt kgl. Kon­
firmation paa følgende under 21. Juli 1934 af Konsistorium udfærdigede 
Ændring i Fundatsen for Etatsraad, Dr. med. Jens Bings Legater. (J. 
Nr. 177/34): 
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Etatsraad, Dr. med. Jens Bings Testamente af 11. Maj 1749 § 13 
ændres saaledes: 
Fra og med Juni Termin 1934 fordeles de da ledige og i Fremtiden 
ledigblivende Portioner å 16 Kr. halvaarligt til »nødlidende Huusarme« 
ligeligt paa de Legatnydere, som forinden nævnte Juni Termin var ud­
nævnt til at oppebære en Portion af Legatet. Naar Legatnydernes Antal 
paa denne Maadc er indskrænket til 2, som hver oppebærer 80 Kr. halv­
aarligt, uddeles ved senere indtruffen Ledighed Legatet stedse kun i 
Portioner å 80 Kr. halvaarlig. 
2. Regensprovst, Professor Julius Lassens Mindelegat for Regensianere. 
I December 1934 skænkede Kontorchef, cand. jur. Hjalmar V. Elm­
quist og Hustru en Kreditforeningsobligation, stor 1000 Kr. til For­
øgelse af Kapitalen for Regensprovst, Professor Julius Lassens Minde­
legat for Regensianere. (J. Nr. 403/34). 
3. Konsul L. C. Ohlsens Mindelegat. 
Efter Forslag af Legatbestyrelsen og Konsistorium blev der under 
8. Juli 1935 meddelt kgl. Konfirmation paa følgende Tillæg til den under 
21. Oktober 1920 kgl. konfirmerede Fundats for »Konsul L. C. Ohlsens 
Mindelegat« (J. Nr. 259/35): 
Tillæg til Fundats af 29. September 1920, kgl. konfirmeret 21. Ok­
tober s. A. for Konsul L. C. Ohlsens Mindelegat. 
§ 4 affattes saaledes: 
Efterhaanden som Ansøgerne —- Krigsinvaliderne og disses En­
ker samt de Faldnes Enker uddør, eller Trangen til Uddelingen af 
Legatet af andre Grunde formindskes, skal Legatets Formaal succes­
sive ændres, idet Kapitalens Renter skal anvendes til at hjælpe to 
trængende yngre sønderjydske Studerende, fortrinsvis Alsingere (og 
blandt disse atter saadanne, som er hjemmehørende i de ovennævnte 
tre Sogne) og derefter Studenter fra Sønderborg Statsskole, selv om 
de ikke er hjemmehørende paa Als. Legatbestyrelsen skal dog ikke af 
den herved hjemlede Fortrinsret for Alsingere og Studenter fra Søn­
derborg Statsskole være bundet til at give Legatet til Studerende, som 
efter dens Skøn ikke egner sig til at gennemføre Studiet med et hæ­
derligt Resultat. Legatet kan kun gives til Ansøgere, som enten stu­
derer eller ønsker at studere Lægevidenskab ved et dansk Universi­
tet eller studerer eller ønsker at studere Handelsvidenskab ved den 
handelsvidenskabelige Læreanstalt i København, Niels Brocks Han­
delsskole i København eller ved Aarhus Universitet, saafremt der der 
bliver oprettet et Fakultet, der omfatter Undervisning i Handelsviden­
skab. 
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Saafremt de nævnte Handelshøjskoler i København eller en eller 
flere af dem skulde blive ophævede og andre blive stiftede, der med­
deler en tilsvarende handelsvidenskabelig Undervisning, vil Legatet 
kunne gives til Studerende ved disse nye Højskoler. 
Det beror paa Legatbestyrelsens Skøn, hvorledes der i Overgangs­
tiden, indtil Invalide- og Enkeunderstøttelserne ganske er bortfaldet, 
skal forholdes med Uddelingen af Legatets Renter til Studerende som 
ovenfor nævnt, dog at de fortrinsvis bør anvendes til en lægeviden­
skabelig Studerende. Men naar Invalide- og Enkeunderstøttelserne gan­
ske er ophørt, skal Legatet uddeles i to lige store Portioner, hver paa 
Halvdelen af Legatets Renter med Fradrag af Administrationsomkost­
ninger. Disse to Legat-Portioner uddeles aarlig i September Maaned, og 
saaledes at den Legatnyder, som studerer Lægevidenskab, kan nyde Le­
gatet i højst 4 Aar, medens den Handelsstuderende kan nyde det i højst 
2 Aar. Legatbestyrelsen bestemmer ved hver Uddeling, om Legatet 
skal udbetales i maanedlige, kvartaarlige eller eventuelt større Rater, 
det sidste dog kun saafremt der af Legatnyderen fremføres særlige 
Grunde derfor. 
§ 7 affattes saaledes: 
Legatportionerne til Krigsinvaliderne og disses Enker samt de 
Faldnes Enker skal uddeles efter Indstilling af 3 Mænd (een for hvert 
af de tre ovennævnte alsiske Sogne), som maa forudsættes at have et 
personligt Kendskab til Ansøgernes Liv, Vandel og Trang. Disse tre 
Mænd vælges af Legatbestyrelsen i København. 
Som ny § 9 tilføjes: 
Ændringer i og Tilføjelser til denne Fundats kan — under For­
udsætning af kgl. Konfirmation foretages af Konsistorium og Besty­
relsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse efter Indstil­
ling af Legatbestyrelsen, dog maa Legatets Navn og Hovedøjemed in­
gensinde forandres. Saalænge Professor, Dr. med. Ernst Schmiegelow 
og Fru Dagmar Schmiegelow, født Ohlsen, eller en af dem er i Live, kan 
der ingen Ændring eller Tilføjelse ske uden Samtykke fra dem eller 
den længst levende af dem. 
København, den 14. Maj 1935. 
E. Schmiegelow. 
Aage Kunst. S. Kjærgaard. 
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e. De med Universitetet forbundne 4 ældre Kollegier. 
Borchs Kollegium. 
Under 21. Juni 1934 meddelte Konsistorium Kollegiebetjent og 
Portner ved Borchs Kollegium Lars Peter Mortensen Afsked med Pen­
sion efter Ansøgning fra 1. Nov. 1934; under 17. December 1934 antog 
Konsistorium derefter tidligere Pedel ved Svendborg Statsgymnasium 
Otto Theodor Niels Nørholm til at varelage Forretningerne som Kol-
legiebetjent ved Borchs Kollegium i et halvt Aar fra d. 1. Dec. 1934 
at regne, og under 24. Maj 1935 meddelte Konsistorium ham Ansættelse 
som Kollegiebetjent og Portner ved Borchs Kollegium fra 1. Juni 1935 
at regne. (J. Nr. 17 a/34). 
Hassagers Kollegium. 
Efter at Eforen Professor, Dr. jur. li. Munch-Petersen var afgaaet 
ved Døden d. 8. September 1934 overdrog Konsistorium under 18. Sep­
tember s. A. Universitetsinspektør P. Eønss at varetage Forretningerne 
som Efor for Hassagers Kollegium, indtil en ny Efor blev valgt. (J. 
Nr. 19 c/34). Efter Konsistoriums Indstilling bifaldt Undervisningsmini­
steriet under 10. Maj 1935, at der i Henhold til § 4 i den under 29. Januar 
1934 kgl. konfirmerede Fundats for Reservefonden for de under Univer­
sitetets Legaters Falllesmasse bestyrede Legater af nævnte Fonds Ren­
ter tillagdes Universitetsinspektør Fønss et Honorar af 350 Kr. for Be­
styrelsen af Hassagers Kollegium i Tiden fra 18. September 1934 til 
25. April 1935. (J. Nr. 19 d/34). Angaaende Valget af Efor se Side 239. 
Under 20. Oktober 1934 bifaldt Konsistorium, at det Eforen for 
Hassagers Kollegium ifølge Kollegiets Fundats § 3 tilkommende Be­
løb af 100 Kr. til Brændselshjælp for Aaret 1934 udbetaltes til afdøde 
Efor, Professor, Dr. jur. H. Munch-Petersens Enke, Fru Lina Munch-
Petersen. (J. Nr. 19 d/34). 
Efter at Konsistorium under 11. Maj 1935 havde indstillet til Un­
dervisningsministeriet, at der under Universitetets Udgiftspost 19. a.. 
Almindelige Vedligeholdelsesudgifter, paa forventet Tillægsbevilling for 
Finansaaret 1935—36 stilledes et Beløb af 5860 Kr. til Raadighed til 
Istandsættelse af Eforboligen ved Hassagers Kollegium, meddelte Un­
dervisningsministeriet under 18. Juni s. A., at Finansministeriet, med 
hvilket det havde brevvekslet om Sagen, havde udtalt, at de den nævnte 
Bolig vedkommende Udgift som Helhed ikke burde udredes af Stats­
bevillinger, men betragtes som Statskassen uvedkommende, og at man 
herefter ikke saa sig i Stand til at imødekomme Indstillingen. Kon­
sistorium vedtog herefter d. 26. Juni s. A. at anvende Kollegiets Re­
servekapital stor 4030 Kr. til Eforboligens Hovedistandsættelse. For 
at tilvejebringe Midler til Opførelse af en Garage for Kollegiets Efor 
og for at opnaa en mere indbringende Anbringelse af Kollegiets Hoved­
kapital, saaledes at den bedre kunde tjene til at imødegaa de stadig 
voksende Udgifter ved Kollegiets Drift, indstillede Konsistorium under 
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17. Juli til Undervisningsministeriet, at det bifaldtes, dels at der af 
Reservefonden for de under Universitetets Legaters Fællesmasse be­
styrede Legater ydedes Massagers Kollegium et Laan paa 1600 Kr. til 
Opførelse af en Garage, hvilket Laan forrentes (4 pCt. p. a.) og af­
drages med den for Garagen svarede aarlige Leje, der saalænge Ga­
ragen er udlejet til Eforen Professor, Dr. C. Høeg udgør 180 Kr. aarlig, 
dels at de Kollegiets Hovedkapital tilhørende 4 pCt. uamortisable Hus­
ejer Kreditkasse-Obligationer til paalydende Værdi ialt 100,000 Kr. 
søgtes ombyttede med 4 pCt. amortisable Obligationer til i det mindste 
samme paalydende Værdi. Under 9. August s. A. meddelte Undervis­
ningsministeriet, at det bifaldt de af Konsistorium indstillede Foranstalt­
ninger. (J. Nr. 19 a/35). 
f. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet. 
1. Omdannelse a? det saakaldte »lille Kommunitet« samt Bevilling af et nyt 
rentefrit Laan til Dansk Studiefond. 
(J. Nr. 75 r/32). 
Under 22. Oktober 1932 tilstillede Studenterraadet Konsistorium 
en Betænkning fra en af Raadet nedsat Legatkommission, der i Til­
slutning til en i 1929 fremsendt Betænkning (se Universitetets Aarbog 
for 1929—30 S. 175 ff) indstillede, at man erstattede den nuværende 
Legatordning med en Laaneordning; Kommissionen foreslog saaledes, 
at af Kommunitetets 10 Millioner Kr. de 5 Millioner Kr. straks hen­
lagdes til et Laanefond, mens de resterende 5 Millioner indtil videre 
skulde anvendes som hidtil og først, naar der gennem Laanefondens 
Virksomhed i nogle Aar var indhøstet de fornødne Erfaringer, ligeledes 
henlægges til Laanefonden; de private Legatmidler skulde indtil videre 
finde Anvendelse som hidtil, dog saaledes at Uddelingen rationaliseredes 
derved, at Fundatsernes Bestemmelser om fortrinsberettigede skulde 
søges ændrede og Legaterne uddeles i Portioner af effektiv Størrelse; 
der udtaltes endvidere Ønske om, at Polyteknikere og Studenter stil­
ledes paa lige Fod ved Konkurrencen om Laan og Legater, og at Stu­
denterne selv gennem deres valgte Repræsentanter fik Hovedind­
flydelsen paa Legatuddelingen; endelig kritiseredes den gældende For­
deling af Legaterne mellem Fakulteterne. Paa sit Mode d. 7. December 
1932 nedsatte Konsistorium et Udvalg bestaaende af Rektor og Ad­
ministrator og en eller flere Repræsentanter for Stipendiebestyrelsen til 
at forhandle med Studenterraadet om Spørgsmaalet, og d. 15. Decem­
ber 1932 og 24. Januar 1933 fandt under Rektors og Administrators Le­
delse Forhandlinger Sted, ved hvilke Stipendiebestyrelsen og Studen­
terraadet var repræsenteret. 1 Tilknytning til disse Forhandlinger til­
stillede Stipendiebestyrelsen under 30. Januar 1933 Konsistorium føl­
gende Skrivelse; 
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»Idet Stipendiebestyrelsen henviser til den af Konsistorium foran­
ledigede og af Rektor og Administrator ledede Forhandling mellem Re­
præsentanter for Stipendiebestyrelsen og Studenterraadet angaaende 
en af dettes Forretningsudvalg i Oktober 1932 afgivet Betænkning om 
Universitetets Legatvæsen, skal man tillade sig at fremsætte neden-
staaende Forslag om en forandret Anvendelse af visse af Kommunitetets 
Midler, hvilke Forslag man anmoder Konsistorium om at søge gennem­
ført, om muligt allerede paa Finansloven for Finansaaret 1933—34. 
1. Den nævnte Betænkning, af hvilken et Exemplar vedlægges, ta­
ger til Orde for en meget radikal Forandring af hele Legatvæsenet, idet 
den principielt vil have de forhaandenværende Legatmidler anvendt til 
Udlaan i Stedet for som nu til Understøttelser uden Tilbagebetalings­
pligt, og foreslaar som et første Skridt til Gennemførelse af Foran­
dringen, at 5 Millioner Kr. af Kommunitetets Midler straks henlægges 
til en Laanefond. 
Allerede for nogle Aar siden var det daværende Studenterraad inde 
paa lignende Tanker, om end fra en vis Side indenfor Raadet i langt 
mindre vidtgaaende Form, og Stipendiebestyrelsen havde dengang i 
Skrivelse til Konsistorium af 18. Juni 1929 Lejlighed til at udtale sig 
om Spørgsmaalet Understøttelse eller Laan. Til de da udtalte Be­
tænkeligheder ved en for udstrakt Anvendelse af Laaneformen kan man 
i det hele stadig henholde sig, idet man blot skal tilføje, at disse Be­
tænkeligheder naturligvis i meget forøget Grad maa gøre sig gæl­
dende overfor det nu foreliggende Forslag baade paa Grund af dettes 
langt større Rækkevidde og paa Grund af den Maade, hvorpaa Laane-
ordningen nærmere tænkes gennemført med Udlaan til den enkelte Stu­
dent af 1000 Kr. aarlig gennem 4 Aar. Der kan efter Stipendiebestyrel­
sens Skøn ingen Tvivl være om, at Laan ydede med de nævnte betyde­
lige Beløb paa et saa tidligt Stadium af Studiet og til den langt videre 
Kreds end de nuværende Kommunitetsalumner i Løbet af ikke mange 
Aar vil føre til betydelige Tab af Kapital, og baade af denne Grund og 
under Henvisning til, hvad der i Skrivelsen af 1929 er anført om Ønske­
ligheden af at opretholde Understøttelsesformen for de særlig dygtige 
Studenter, maa Stipendiebestyrelsen derfor bestemt fraraade, at man i 
større Udstrækning betræder den af Studenterraadet foreslaaede Vej. 
Hermed er det imidlertid ikke Meningen at tage Afstand fra en 
noget forøget Anvendelse af Kommunitetets Midler til Udlaan til træn­
gende Studenter. Naar Laanetanken praktiseres i en forsigtig Form, 
saaledes som det hidtil er sket ved den af Dansk Studielaanefond drevne 
Udlaansvirksomhed, er den utvivlsomt et meget nyttigt, ja i Nutiden 
paakrævet Supplement til Understøttelsesformen, og ligesom Stipendie­
bestyrelsen derfor allerede i Skrivelse til Konsistorium af samme Dato 
som den ovennævnte Skrivelse mente at kunne anbefale, at der af Kom­
munitetets Midler ydedes Dansk Studielaanefond et rentefrit Laan, saa-
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ledes vil man efter den Udvikling, Forholdene har taget i de sidste 
Aar, finde det meget ønskeligt, om det nuværende Laan af 100,000 Kr. 
kunde forøges med yderligere 200,000 Kr., der ligeledes tænkes stillet 
til Raadighed som rentefrit Laan, hvad man mener maa være forsvar­
ligt, naar der paa Kommunitetets Budget for Finansaaret 1933—34 
regnes med et Overskud af 37,000 Kr. Naar det nævnte Beløb overlades 
Studielaanefonden, vil denne for det første blive i Stand til at opret­
holde sin Udlaansvirksomhed i dens hidtidige Omfang, hvad den som 
Følge af den ved den økonomiske Krise fremkaldte forøgede Efter­
spørgsel efter Laan fra fuldt kvalificerede Ansøgere ellers ikke vil 
kunne, og der vil ogsaa være Mulighed for at udstrække Virksomheden 
noget ud over den nuværende Ramme, hvad efter de hidtil indhøstede 
Erfaringer næppe vil frembyde Betænkelighed. 
2. Under Omtalen af de af Private oprettede Legater fremhæver 
Studenterraadets Betænkning det ønskelige i, at Legaterne uddeles i 
saadanne Portioner, at de betyder en effektiv Hjælp til Modtageren og 
ikke faar Karakteren af Lommepenge eller Flidspræmier. Denne Be­
tragtning kan Stipendiebestyrelsen i det hele billige, og man har da 
ogsaa allerede i den oftnævnte Skrivelse af 1929 fremsat den Tanke, 
at visse Dele af Kommunitetets Midler, der for Tiden anvendes til 
Smaaunderstøttelser, burde uddeles som større Legatportioner og i det 
mindste tildels tilfalde andre Kategorier af Ansøgere end nu. Denne 
Tanke' vil man gerne herved genoptage, omend i en noget anden 
Skikkelse end i 1929. 
De Midler, det drejer sig om, er dels de under Kommunitetets Ud­
giftspost 1 B a og b bevilgede Beløb af henholdsvis 16,000 Kr. til 
Understøttelser for Studenter, der først i en fremrykket Alder har be­
stemt sig for Studeringerne, forsaavidt de studerer ved Universitetet, 
og 28,700 Kr. til mindre Understøttelser for fattige Studenter i de første 
Aar, i hvilke de uddanner sig ved Universitetet, dels det under Udgifts­
post 1 A c bevilgede Beløb af 4000 Kr. til Understøttelse for Studenter, 
jfr. Reglement 11. Februar 1848 § 11 (de saakaldte Gratialer). Det 
sidstnævnte Beløb uddeles nu i Portioner paa 50 Kr. een Gang for alle, 
de førstnævnte Beløb, der sædvanlig betegnes som det lille Kommuni­
tet, i Lodder paa fra 75 Kr. til 125 Kr. eller undtagelsesvis 150 Kr. halv-
aarlig med Udsigt til Fornyelse indtil fem Gange, dog for Beløbene 
under Udgiftspost 1 B b ikke udover det 7. Semester fra Studenter­
eksamen. 
I Stedet for denne Anvendelse af Bevillingerne vil man foreslaa 
oprettet 40 Understøttelser å 400 Kr. aarlig og 54 Understøttelser å 600 
Kr. aarlig. De førstnævnte Understøttelser, til hvilke vil medgaa et 
aarligt Beløb af 16,000 Kr., altsaa samme Sum, som for Tiden er be­
vilget under Udgiftspost 1 B a, tænkes tildelt Studenter, der befinder 
sig paa et ret tidligt Stadium af Studierne. 1 Almindelighed maa man 
vel anse det for det heldigste, at Legatmidlerne fortrinsvis tilfalder 
de noget ældre Studenter, baade fordi man med Hensyn til dem har 
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et sikrere Grundlag for Bedømmelsen af deres Kvalifikationer, og fordi 
det er særlig vigtigt, at Studenterne i de sidste Studieaar kan arbejde 
i Ro paa deres Uddannelse, men man mener dog, at der bør være no­
gen Adgang til Understøttelse allerede i de første Studieaar for Studen­
ter med specielt gode Kvalifikationer, hvorved man bl. a. tænker paa 
visse af de for Tiden af Konto 1 B a understøttede, hvem det paa Grund 
af deres Alder kan være ønskeligt at hjælpe til en hurtig Afslutning 
af deres Studier, naar de opfylder den nævnte Betingelse med Hensyn 
til Trang og Dygtighed. De større Understøttelser paa 600 Kr. aarligt 
er tænkt forbeholdt de noget ældre Studenter, nærmest saadanne, der 
er kvalificerede til Opnaaelse af Kommunitetsstipendiet, men som paa 
Grund af det store Ansøgerantal dog ikke har kunnet naa at komme i 
Betragtning ved dette. Medens de mindre Understøttelser skulde til­
deles for et Aar ad Gangen med Adgang til Fornyelse indtil 2 Gange, 
skulde de større bortgives for samme Tid, for hvilken den paagældende 
vilde have faaet tildelt Kommunitetsstipendiet, hvis han paa samme 
Tidspunkt havde opnaaet dette, altsaa aldrig udover den for Kom­
munitetsstipendiet fastsatte Maximaltid. 
Forslaget gaar saaledes ud paa, at de under Kommunitetets Ud­
giftsposter 1 A c og 1 B a og b givne Bevillinger paa ialt 48,700 Kr. 
erstattes med to Bevillinger paa henholdsvis 16,000 Kr. til Understøt­
telser å 400 Kr. aarlig til trængende Studenter, der er særlig dygtige, 
i de første Aar, i hvilke de uddanner sig ved Universitetet, og 32,400 
Kr. til Understøttelser å 600 Kr. aarlig til trængende og dygtige Stu­
denter ved Universitetet, der i det mindste har tilbagelagt henved 
Halvdelen af deres Studietid. 
Da det formentligt vilde være urigtigt at berøve de Studenter, 
der for Tiden understøttes af det lille Kommunitet, den Udsigt, de har 
til at faa deres Understøttelser fornyede i et vist Antal Semestre, 
maa der paa Finanslovene for Finansaarene 1933—34, 1934—35 og 
1935—36 til de nye Bevillinger knyttes to Anmærkninger, henholdsvis 
gaaende ud paa, at de nye Understøttelser paa 400 Kr. aarlig først 
træder i Kraft efterhaanden som de Understøttelser, der i Efteraars-
halvaaret 1932 er blevet uddelte af Bevillingen under den nuværende 
Udgiftspost 1 B a, efter de hidtil fulgte Regler hører op, og at de nye 
Understøttelser paa 600 Kr. aarlig først træder i Kraft, efterhaanden 
som de Understøttelser, der i Efteraarshalvaaret 1932 er blevet uddelte 
af Bevillingen under den nuværende Udgiftspost 1 B b, paa samme 
Maade hører op, samt at de under de to nye Udgiftsposter bevilgede 
Beløb, indtil det nævnte Ophør indtræder, kan anvendes til Fornyelse 
af de ovennævnte Understøttelser. 
Man skal endnu tilføje, at man senere vil fremkomme med en 
Udtalelse angaaende de i Studenterraadets Betænkning berørte Spørgs-
maal om Legaternes Fordeling mellem Ansøgerne fra de forskellige Fa­
kulteter og om Formerne for Studenterraadets Medvirkning ved Legat­
uddelingen.« 
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Efter at have indhentet en Erklæring i Sagen fra Universitetets 
Kvæstor afgav Konsistorium under 18. Februar 1933 følgende Indstilling 
til Undervisningsministeriet: 
»Fra Studenterraadet har Konsistorium modtaget den vedlagte 
Skrivelse af 22. Oktober f. A., hvormed Studenterraadet med sin Til­
slutning fremsender en af en af Raadet særlig nedsat Kommission ud­
arbejdet Betænkning angaaende en Reform af de under Universitetet 
hørende Studenterunderstøttelser, navnlig af Kommunitetets Midler. 
I Anledning heraf har der været ført forskellige Forhandlinger mel­
lem Raadet paa den ene Side og Konsistorium og Stipendiebestyrelsen 
paa den anden Side, og man har derefter fra Stipendiebestyrelsen mod­
taget den vedlagte Skrivelse af 30. f. M. indeholdende nogle Forslag til 
Udvidelse af Dansk Studiefonds Virksomhed ved et nyt Laan paa 
200,000 Kr. fra Kommunitetet og en Omlægning af de hidtil under Navn 
af »det lille Kommunitet« ydede Understøttelser. 
Fra Universitetets Kvæstor har Konsistorium indhentet den ved­
lagte Erklæring af 16. ds., hvori Kvæstor gør Rede for, hvilke Under­
støttelser m. v., der for Tiden udredes af Kommunitetets Renteindtægter 
og gaar nærmere ind paa de i Studenterraadets Legatkommissions Be­
tænkning fremsatte Forslag til Kommunitetets Anvendelse. Medens 
Kvæstor ligesom Stipendiebestyrelsen og Konsistorium ikke kan til­
træde Studenterraadets Forslag om, at Halvdelen af Kommunitetets 
Midler udlaanes til Studerende som nærmere anført i Kommissionsbe-
tænkningen, tiltræder Kvæstor Forslaget om en Udvidelse af Dansk 
Studiefonds Laanevirksomhed ved et forhøjet Laan af Kommunitetets 
Midler, dog saaledes at der af Hensyn til de usikre økonomiske Til­
stande, som kan forventes ogsaa at faa Indflydelse paa Kommunitetets 
Forhold, foreløbig kun stilles et nyt Beløb af 30,000 Kr. til Studiefon­
dens Raadighed under Form af en Forhøjelse fra 20,000 Kr. til 50,000 
Kr. af den sidste Rate af det samlede Laan paa 100,000 Kr., som i Hen­
hold til Ministeriets Skrivelse af 11. December 1929 (J. Nr. 2294/29) 
stilledes til Dansk Studiefonds Raadighed, hvilken Rate kommer til 
Udbetaling den 1. April d. A. Efter Kvæstors Mening bør det overlades 
til senere Undersøgelse, om der vil være Mulighed for Ydelsen af et 
nyt Laan til Studiefonden og under hvilke Former. 
Til Stipendiebestyrelsens Forslag om Omdannelse af de mindre 
Understøttelser af Kommunitetets Midler til Stipendier paa 400 Kr. og 
600 Kr. aarlig har Kvæstor sluttet sig. 
Konsistorium vilde for sit Vedkommende finde det ønskeligt, om 
Stipendiebestyrelsens ovennævnte Forslag kunde gennemføres i videst 
muligt Omfang. Man anerkender imidlertid Vægten af de Betænkelig­
heder, som Kvæstor anfører mod under den nuværende usikre Situation 
at træffe bindende Bestemmelser ud i Fremtiden, og mener derfor som 
foreløbig Foranstaltning at maatte slaa sig til Taals med en Forhøjelse 
af Laanet til Studiefonden som af Kvæstor foreslaaet. Paa den anden 
Side maa man paa Grund af de særlig store økonomiske Vanskelig-
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heder, som Krisesituationen medfører for de Studerende, lægge megen 
Vægt paa, at denne Forhøjeise gennemføres straks paa den førstkom­
mende Finanslov. 
1 Henhold til det anførte skal Konsistorium indstille, a t der ved 
Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 1933^—34 under Kommuni­
tetets Indtægtspost 1, Renter af Kapitalformuen, optages en Tekstan­
mærkning, hvorefter den sidste Rate paa 20,000 Kr. af det i Henhold til 
Tekstanmærkning paa Forslaget til Tillægsbevillingsloven for 1929— 
30, jfr. Rigsdagstidende for 1929—30, Tillæg A, Sp. 5253—54 og 
5639—40 bevilgede Laan til Dansk Studiefond af Kommunitetets Midler 
forhøjes til 50,000 Kr. paa de tidligere fastsatte Vilkaar, idet samtidig 
Kommunitetets Indtægtspost 1, Renter af Kapitalformuen, nedsættes 
med anslaaet 4^2 pCt. af 30,000 Kr., altsaa med 1350 Kr. fra 438,000 
Kr. til 436,650 Kr., at Kommunitetets Udgiftspost 1. A. c., Understøt­
telser for Studerende i Henhold til Reglementets §11, udgaar, hvorefter 
den samlede Konto 1. A. nedsættes med 4000 Kr. fra 252,860 Kr. til 
248,860 Kr., at Kommunitetets Udgiftspost 1. B. a.. Til Understøttelse 
for Studenter, der først i en fremrykket Alder har bestemt sig til 
Studeringerne, for saa vidt de studerer ved Universitetet, og Kommuni­
tetets Udgiftspost 1. B. b.. Til mindre Understøttelser for fattige Stu­
denter i de første Aar, i hvilke de uddanner sig ved Universitetet, der 
er normeret med henholdsvis 16,000 Kr. og 28,700 Kr., tilsammen 
44,700 Kr., udgaar og i Stedet derfor indsættes som Udgiftspost 1. B. a. 
»Til Understøttelser å 400 Kr. aarlig til trængende Studenter, der er 
særlig dygtige, i de første Aar, i hvilke de uddanner sig ved Universi­
tetet«; 16,000 Kr., og som Udgiftspost 1. B. b. »Til Understøttelser å 
600 Kr. aarlig til trængende og dygtige Studenter ved Universitetet, 
der i det mindste har tilbagelagt henved Halvdelen af deres Studietid«: 
32,400 Kr., samt endelig, a t der i Teksten til Kommunitetets Udgiftspost 
1. optages 2 Anmærkninger som i Stipendiebestyrelsens Skrivelse for­
muleret.« 
Undervisningsministeriet meddelte imidlertid under 2. Marts 1933, 
at det ikke saa sig i Stand til paa daværende Tidspunkt og paa det 
foreliggende Grundlag at fremsætte det til Gennemførelse af Konsisto­
riums Forslag sigtende Ændringsforslag til Finansloven for Finans-
aaret 1933—34. 
1 Skrivelse af 27. Maj 1933 anmodede Studenterraadet Konsisto­
rium om endnu en Gang at ansøge Undervisningsministeriet om at faa 
overført et Beløb fra Kommunitetets Midler til »Dansk Studiefond«, og 
Konsistorium androg herefter i en fornyet Indstilling af 1. Juli 1933 Mi­
nisteriet om Optagelse af de fremsatte Forslag paa Finansloven for 
1934—35. 
Da Forslagene ikke optoges paa Finanslovforslaget for 1934—35, 
indstillede Konsistorium under 18. Januar 1934 efter at have brev­
vekslet med Universitetets Kvæstor om Sagen, »at der ved Ændrings­
forslag til Finanslovforslaget for 1934—35 under Kommunitetets Ind­
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tægtspost 1., Renter af Kapitalformuen, optages en Tekstanmærkning 
om, at der i det paagældende Finansaar kan stilles 20,000 Kr. til Raa-
dighed for Dansk Studiefond til Udlaan til Studerende ved Universitetet 
og den polytekniske Læreanstalt paa Vilkaar, at Laanet bliver at til­
bagebetale, naar Fondens økonomiske Forhold tillader Tilbagebetaling 
uden at svække dens Virksomhed, samtidig med, at det paa Kontoen 
opførte Beløb nedsættes med 4^2 pCt. af 20,000 Kr., altsaa 900 Kr., til 
437,100 Kr., idet man derhos paany stillede Forslag om, at det saa-
kaldte »lille Kommunitet« omdannedes til Understøttelser paa 400 Kr. 
og 600 Kr.« 
Ministeriet meddelte under 8. Marts 1934 efter stedfunden Brev­
veksling med Finansministeriet, at man stillede Spørgsmaalet om yder­
ligere Udlaan af Kommunitetets Midler til Dansk Studiefond i Bero, 
indtil der forelaa Betænkning fra det af Folketingets Finansudvalg 
nedsatte Spareudvalg. 
Da Sagen heller ikke gennemførtes paa Finansloven for 1934—35, 
gentog Konsistorium i Skrivelse af 4. Juli 1934 Forslagene til Optagelse 
paa Finansloven for 1935—36, hvorefter de af Konsistorium stillede 
Forslag blev gennemført paa nævnte Finanslov, jfr. Rigsdagstidende 
for 1934—35, Tillæg A, Sp. 1615—16 og 1623—26. 
Under 3. Oktober 1934 bifaldt Konsistorium efter Brevveksling 
med Universitetets Kvæstor, at der af Kommunitetets Udgiftspost 8, 
Overordentlige Udgifter, for Finansaaret 1934—35 udrededes et Beløb 
af 100 Kr. til Faderen til afdøde Regens- og Kommunitetsalumne, stud. 
mag. N. N. som Bidrag til Dækning af Begravelsesudgifterne. (J. Nr. 
25 d/34). 
2. Andre Sager. 
g. Studentergaarden. 
1. Kapitalbalancen pr. 31. December 1934. 
Aktiver. 
A. Studentergaardens Kapital-Formue. 
a .  I .  H o v e d k a p i t a l e n :  Kr. 0. Kr. 0. 
Obligationer, deponerede i Universi­
tetets Legatkasse 314,700. 00 
77.84 Kontant Beholdning i do. 
a .  I I .  R e s e r v e f o n d e t :  
Obligationer, deponerede i Universi­




Kontant Beholdning i do. 
b. Laan til Portforretningen 
c. Gældsbeviser for ikke betalt Husleje . .  
568,958. 48 
568,958. 48 
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Under Hovedkapitalen er indbefattet de 
til Martin Borchs og Førstelærer, Cand. 
phil. Rasmus Miillers Værelser knyttede 
Legatkapitaler paa henholdsvis 6000 
Kr. og 2000 Kr., ialt 8000 Kr. med aar-
lige Legatydelser paa henholdsvis 300 
Kr. og 80 Kr., ialt 380 Kr. Desuden paa­
hviler der Hovedkapitalen en aarlig 
Ydelse paa 180 Kr. til Beboeren af 
Stud. polyt. Ingvar Jantzens Værelse. 
B. Depoter for Nøgler. Kr. ø. 
Bankbog Nr. 15836 med Privatbankens vestre Afdeling . .  729.50 
729. 50 
C. Legater, knyttede til enkelte Værelser paa Studentergaarden. 
Nr. 1. Til Martin Borchs Værelse, Martin 
Borch og Hustrus Legat, se ovfr. u. A. 
Nr. 2. Til Førstelærer, Cand. phil. Rasmus 
Mullers Værelse, Enkefru Dorthea 
Vedels Legat, se ovfr. u. A. 
Nr. 3. Til I. N. Madvigs Værelse, 1. N. Mad- Kr. ø. 
vigs Legat, Obligationer deponerede i 
Universitetets Legatkasse 3,200. 00 
Nr. 4. Til Henrik Bertelsens 
Værelse, Sophia og 
Henrik Bertelsens Le­
gat, Obligationer dep. 
i Univ. Legatkasse . .  Kr. 11,800.00 
Andel i Legaternes 
Fællesmasse — 500.00 
Kontant Beholdning i 
Univ. Legatkasse . . . .  — 47. 94 
12,347. 94 
Nr. 5. Til Stud. polyt. Ingvar Jantzens Væ­
relse, Stud. polyt. Ingvar Jantzens 
Legat, se ovfr. u. A. 
Nr. 6. Til Simon Paullis Værelse. Af det 
under E. hørende Districtsingeuieur 
August Poulsen og Hustru Ella Poul­
sens Legat uddeles under Navn af 
»Gustav-Emils Legat« aarlig 240 Kr. 
til Beboeren af ovennævnte Værelse. 
15,547.94 
15,547. 94 
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D. Studentergaardens Festlegat. 
Obligationer deponerede i Universitetets Le- Kr. 0. Kr. 0. 
gatkasse 23,500.00 
Kontant Beholdning i do 50.71 
23,550.71 
23,550.71 
E. Legater, hvoraf Donatorerne har forbeholdt sig Renten for deres 
Livstid. 
Obligationer og Beholdning deponerede i 
Universitetets Legatkasse og Overfor­
mynderiet £  1040 284,928.73 
^ 1040 284,928.73 
Passiver. 
Å. Studenter gaardens Kapital-Formue. 
Restlaan fra Statskassen 172,780.33 
Midlertidigt Tilskud fra Driftsregnskabet 1,287.04 
174,067.37 
Saldo Formue til 1935 394,891. 11 
568,958. 48 
H. Depoter for Nøgler. 
De af Beboerne indbetalte Depoter 729. 50 
729. 50 
C. Legater, knyttede til enkelte Værelser paa Studentergaarden. 
Saldo Formue til 1935 15,547. 94 
15,547.94 
D. Studenter gaardens Festlegat. 
Saldo Formue til 1935 23,550.71 
23,550. 71 
E. Legater, hvoraf Donatorerne har forbeholdt sig Renten for deres 
Livstid. 
Saldo Formue til 1935 £ 1040 284,928.73 
£1040 284,928.73 
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Kr. 0. Kr. 0. 
lait Saldo til 1935. 
A. Studentergaardens Kapital-Formue . . . .  394,891.11 
B. Depoter for Nøgler 0. 00 
C. Legater, knyttede til enkelte Værelser 
paa Studentergaarden 15,547. 94 
D. Studentergaardens Festlegat 23,550.71 
E. Legater, hvoraf Donatorerne har forbe­
holdt sig Renten for deres Livstid ^ 1040 284,928. 73 
£ 1040 718,918.49 
Formuen er ved Regnskabsaarets Afslutning 
ovenstaaende ^ 1040 718,918.49 
men var ved dets Begyndelse £ 1040 715,474. 50 
Formueforøgelse . . . .  3,443. 99 
Studentergaardens faste Ejendom er vurderet til Ejendomsskyld 
til 1,000,000 Kr., herunder Jordværdi 290,200 Kr. og Bygninger brand-
forsikrede for 890,000 Kr., hvoraf 28,600 Kr. for faste Genstande. 
Studentergaardens Inventar er brandforsikret for 100,000 Kr. 
2. Andre Sager. 
Paa Finansloven for 1935—36, jfr. Rigsdagstidende for 1934—35, 
Tillæg A, Sp. 1529—30 fornyedes for en ny treaarig Periode det til 
Studentergaarden bevilgede Statstilskud, der i de sidste tre Aar havde 
været paa 16,000 Kr. aarlig, dog at Beløbet nedsattes til 14,000 Kr. 
aarlig. (J. Nr. 23 d/34). 
Under 18. September 1934 meddelte Konsistorium Fyrbøder ved 
Studentergaarden Erik Johannes Werge Afsked efter Ansøgning fra 
30. November s. A.; i hans Sted antog Konsistorium under 8. Decem­
ber s. A. Maskinmester Egon Thorvald Nielsen til Aspiranttjeneste 
i Stillingen som Fyrbøder ved Studentergaarden fra d. 1. Dec. s. A. 
at regne. (J. Nr. 23 e/34). 
h. Kvinderegensen. 
Kvinderegensens Indsamlings- og Byggeregnskab. 
Afslutning (J. Nr. 31 c/34). 
I n d t æ g t :  
Rest ifølge Regnskab af 2  11  1933 . 1.715 Kr. 12 0. 
Rest-Tilskud fra Dansk-Islandsk Forbundsfond . . 1,000 — 00 — 
Renter fra Privatbanken 14 — 95 — 
Renter fra Privatbanken 13 — 12 — 
Renter fra Privatbanken 7 — 09 — 
2,750 Kr. 28 0. 
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U d g i f t :  
Sekretær, Cand. poiit. Gudrun Povlsen Revisions­
honorar 100 Kr. 00 0. 
Dr. Eli Møller, Udlæg til Konvolutter og Frimærker 13 — 00 — 
Indbetalt paa Kvinderegensens Konto i Sparekassen 
for Kjøbenhavn og Omegn 2,637 — 28 
2,750 Kr. 28 0. 
8. Oktober 1934. Fønss. 
i. Københavns Universitets Jubilæumsfond af 1929. 
Regnskabsoversigt for 1934. 
Renteindtægten har været: 
Af den i Kvæsturen indbetalte Kapital: 
liovedfondet 20,307 Kr. 00 0. 
Underkonto I 514 — 00 — 
II 30 — 00 — 
20,851 Kr. 00 0. 
Fra Ny Carlsbergfondet er modtaget 1,500 — 00 — 
Indvundne Bankrenter 393 — 13 — 
lait . . . .  22,744 Kr. 13 0. 
der fordeles saaledes: 
Hovedfondet 20,663 Kr. 28 0. 
Underkonto 1 523 — 21 — 
11 ^ 1,557 — 64 — 
22,744 Kr. 13 0. 
Til Medhjælp er anvendt 559 Kr. 10 0. 
Hovedfondets Renter anvendes saaledes: 
I Henhold til Fundatsens § 5 a henlægges 10 pCt. 
til Kapitalen 2,066 Kr. 33 0. 
Til Medhjælp (Fundatsens § 5 b) 506 — 69 — 
Af Restbeløbet stilles efter Fundatsens § 5 d 25 pCt. 
til Konsistoriums Raadighed 4,522 — 56 — 
Medens Resten efter Fundatsens § 5 e bliver til 
Komiteens Raadighed 13,567 — 70 — 
20,663 Kr. 28 0. 
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Renterne af Underkonto I (Nordisk Insulinfond) anvendes saaledes: 
1 Henhold til Fundatsens § 5 a henlægges 10 pCt. 
til Kapitalen 52 Kr. 32 0. 
Til Medhjælp (Fundatsens § 5 b) 13 — 10 — 
Resten bliver efter Fundatsens § 5 c til Komiteens 
Raadighed 457 — 79 — 
523 Kr. 21 0. 
Renterne af Underkonto II (Ny Carlsbergfondet) anvendes saaledes: 
I Henhold til Fundatsens § 5 a henlægges 10 pCt. 
til Kapitalen 155 Kr. 76 0. 
Til Medhjælp (Fundatsens § 5 b) 39 — 31 — 
Resten bliver efter Fundatsens § 5 c til Komiteens 
Raadighed ^ 1,362 — 57 — 
1,557 Kr. 64 0. 
Hoved fondets Renter. 
Konsistoriums Andel 
Overført fra 1933 16,179 Kr. 21 0. 
Sparekasse-Renter 363 — 09 -
Renter for 1934 ifølge foranstaaende 4,522 — 56 — 
lait . . . .  21,064 Kr. 86 0. 
er anvendt saaledes: 
Køb af Bind XIV af Ordbog over det danske 
Sprog 19 Kr. 50 0. 
Udgifter vedr. Finlands-Adressen 158 — 38 -
Tilskud til Lundenser-Festen 2,327 — 16 — 
At overføre til 1935 18,559 — 82 — 
21,064 Kr. 86 0. 
Komiteens Andel. 
Overført fra 1933 11,547 Kr. 52 0. 
Renter for 1934 ifølge foranstaaende 13,567 — 70 
lait . . . .  25,115 Kr. 22 0. 
er anvendt saaledes: 
Til Universitetslærere er udbetalt 14,529 Kr, 22 0. 
At overføre til 1935 10,586 — 00 — 
25,115 Kr. 22 0. 
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Underkonto I (Nordisk Insulinfond). 
Overført fra 1933 1,142 Kr. 03 0. 
Renter for 1934 ifølge foranstaaende 457 — 79 — 
lait . . . .  1,599 Kr. 82 0. 
der er overført til 1935. 
Underkonto II (Ny Carlsbergfondet). 
Overført fra 1933 1,418 Kr. 31 0. 
Renter for 1934 ifølge foranstaaende 1,362 — 57 
lait . . . .  2,780 Kr. 88 0. 
er anvendt saaledes: 
Til Universitetslærere er udbetalt 1,400 Kr. 00 0. 
At overføre til 1935 1,380 — 88 — 
2,780 Kr. 88 0. 
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